










U tekstovima o glazbi autora podrijetlom iz hrvatskih povijesnih zemalja vidljiv je pomak 
od 16. na 17. stoljeće koji prati razvitak glazbeno­teorijske i znanstvene misli u Europi 
toga razdoblja općenito. Od pretežno teorijsko­spekulativnih, doktrinalnih i deskriptivnih 
pristupa i obrađenih tema u napisima 16. stoljeća, razvojni put vodi prema izrazitijoj temat­
sko­profesionalnoj fokusiranosti i većoj znanstvenoj rigoroznosti autora 17. stoljeća. Nave­
deni glazbeno­teorijski napisi očituju i vrlo raznolik problematski spektar, od problematike 
konkretnog izvođenja ranobarokne glazbe i kulturoloških aspekata glazbenog izvođenja, 
preko glazbene terminologije, do filozofijsko­spekulativnih aspekata glazbe. Ideje, stavovi 
i postignuća koja su iznijeli i zastupali ovi glazbeni pisci i teoretičari glazbe dio su opće 
europske povijesti humanizma, znanosti i filozofije 16. i 17. stoljeća. Među njima, neka su 

















































Miho Monaldi (Michele Monaldi; Dubrovnik, 1540. – Dubrovnik, 1592.)
Irene, ovvero della bellezza	(Venecija,	1599.)
Miho	Monaldi	je	bio	potomak	talijanske	obitelji	doseljene	oko	1430.	u	Du­
brovnik	 iz	 talijanskog	 grada	Pesara.	Bio	 je	 ugledan	 pjesnik	 i	matematičar,	
utemeljitelj	–	zajedno	s	Nikolom	Vitovim	Gučetićem	–	dubrovačke	»Acade­
mie	dei	Concordi«.	Za	života	objavio	je	tiskom	samo	četiri	djela,	ostala	su	mu	
djela	izgubljena	kao	rukopisi,	a	u	posthumno	objavljenom	Irene, ovvero della 
bellezza	(Venecija,	1599.)	objavio	je	u	8.	dijalogu	(poglavlju)	prvu	estetiku	
glazbe	 nekog	 autora	 djelatnog	 u	 hrvatskim	 zemljama.	Teme	 koje	Monaldi	
obrađuje	su	podjele	glazbe,	estetička	analiza	jednoglasja	i	polifonije,	odnos	
glazbe	 i	 matematike,	 aksiologija	 glazbe	 s	 etičkog,	 spoznajnog	 i	 odgojnog	
aspekta,	 odnosi	 između	 pjesništva,	 retorike	 i	 glazbe,	 te	 osobito	 zanimljiva	
teorija	značenja	u	glazbi	i	odnos	glazbe	i	politike.	Ove	dvije	posljednje	teme	
obrađene	su	u	člancima	objavljenim	krajem	1970­ih	godina.1
Juraj Alberti (Giorgio Alberti; Split, 1604. – ?)
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Alberti	je	autor	prvog	hrvatskog	glazbeno­teorijskog	traktata	objavljenog	kao	
samostalno	djelo.	To	je	djelce	naslovljeno	Dialogo per imparare con brevità 
à cantar canto figurato (Dijalog za brzo učenje figuralnog pjevanja)	i	objav­
ljeno	je	kod	nakladnika	Antonija	Turrina	u	Veneciji	1619.	godine.	U	njemu	se	
iznosi	ono	što	se	smatralo	elementarnom	teorijom	glazbe	onoga	doba:	ljestvi­




Čitava	patricijska	obitelj	Alberti	 (njegov	otac	 te	stričevi	 Ivan	 i	Nikola)	bili	
su	 ideološki	 i	 politički	 protivnici	 splitskog	 nadbiskupa	Marcusa	Antoniusa	
De	Dominisa,	optuženog	1616.	za	protestantsku	herezu.	Postoje	indicije	da	






Juraj Križanić (Georgius Crisanius / Giorgio Crisanio; Obrh, 1618. – Beč?, 1683.)
Sigurna	djela:
Asserta musicalia nova prorsus omnia	(Rim,	1656.;	tisak);	Novum instrumen­
tum Ad cantus mira facilitate componendos	(Rim,	1658.;	tisak);	Nova inven­
ta musica	ili	Tabulae nouae, exhibentes musicam, Late augmentatam: Clare 
explicatam: Valde facilitatam (Rim,	1657.–58.;	rukopis);	De Musica (Tobolsk,	
između	1663.	i	1666.;	rukopis);	O cerkovnom penju (Tobolsk–Moskva,	1675.;	
rukopis).
Opera	dubia:
Sopra le Proportioni Musicali (Rim	1658.?;	MS;	nesigurno	autorstvo); Novi 
uzorak glazbe (Moskva,	1676.;	nesigurno	autorstvo).
Juraj	Križanić	je	izvan	muzikoloških	krugova	u	crkvenoj	i	kulturnoj	povijes­




Usp.	 Stanislav	 Tuksar,	 »Bedeutungstheorie	
in	der	Musik	in	‘Irene,	ovvero	della	bellezza’	
(1599)	 von	Miho	Monaldi.	 Ein	 Beitrag	 zur	
Geschichte	der	semiologischen	Doktrinen	 in	
der	Musik«,	International Review of the Aes­
thetics and Sociology of Music	VIII	(2/1977),	
str.	 263–272;	Stanislav	Tuksar,	 »Musique	 et	
politique	à	Dubrovnik	à	l’époque	de	Renais­
sance«,	 International Review of the Aesthe­
tics and Sociology of Music	X	 (1/1979),	 str.	
99–111.	 doi:	https://doi.org/10.2307/836890.	
Općenitije	 o	 Monaldijevim	 tezama	 vidi	 u:	
Stanislav	 Tuksar,	 »Neke	 glazbenofilozofij­
ske	teme	u	djelu	Miha	Monaldija«,	Prilozi za 







str.	 91–104;	 Ennio	 Stipčević,	 Juraj	 Alberti:	
»Dialogo	(1619)«,	u:	Musica incognita. Ivan 
Lukačić i njegovo doba,	 Gradska	 knjižnica	
Juraj	Šižgorić,	Šibenik	1998.,	str.	89–94.
3




(ur.), Barocco Padano. Atti del XIV Convegno 
















staju	neka	od	Križanićevih	najvažnijih	djela,	kao	npr.	Polytika ili Razgowori 










objema	 stranama,	 u	 Rimu	 je	 bio	 smatran	 pretjeranim	 slavenskim	 naciona­





teme	upravo	začuđuje	 svojom	opsežnošću	 i	 raznovrsnošću.	Popis	njegovih	
sigurnih	i	pretpostavljenih	djela	bez	premca	je	u	čitavoj	povijesti	starije	hrvat­
ske	glazbeno­teorijske	misli	sve	do	Franje	Ksavera	Kuhača	u	drugoj	polovici	



















starijih	 (antička	Grčka,	Rim)	 i	 nekih	 njemu	 suvremenih	 novijih	 društava	 i	
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Zapadne	humanističke,	opće	i	posebne	znanstvene	teme
Federik Grisogono-Bartolačić (Federicus Chrysogonus; Zadar, 1472. – Zadar, 
1538.)
De Musica integritate, u:	Speculum astronomicum terminans intellectum hu­
manum in omni scientia	(Venecija,	1507.);	De modo Collegiandi, Pronosti­
candi et Curandi Febres (Venecija,	1528.)
Federik	Grisogono­Bartolačić	bio	je	kozmograf,	matematičar	i	liječnik,	obra­
zovan	na	Sveučilištu	u	Padovi.	Nakon	što	je	na	tom	sveučilištu	godinu	dana	










Matija Vlačić Ilirik (Matthias Flacius Illyricus; Labin, 1520. – Frankfurt/M, 
1575.)






























Golub,	 Juraj Križanić, glazbeni teoretik 17. 
stoljeća,	 str.	 38–50;	Aleksandr	L.	Gol’dberg,	
Juri	P.	Avvakumov,	Aleksandr	S.	Belonenko,	
V.	 G.	 Karcovnik,	 »Traktat	 o	 muzyke	 Jurija	
Križaniča«,	u:	Trudy otdela drevnerusskoj li­
teratury,	XXXVIII	(1985),	str.	357–410;	Sta­
nislav	 Tuksar,	 »Juraj	 Križanić,	 His	 Treatise	
De Musica	 (1663–66),	 and	 His	 Remarks	 on	
Performing	Practices«,	Diasporas, Musiques 




Usp.	 Ivo	 Supičić,	 »‘De	 Musica	 integritate’	
Federika	Grisogona­Bartolačića«,	Zvuk,	124–
125	 (1972),	 str.	 99–103;	 Stanislav	 Tuksar,	
»Federik	Grisogono­Bartolačić:	 pitagorejska	
kozmologija	 i	mistika	 brojeva«,	 u:	Hrvatski 
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sacrae	 i	osobito	Ecclesiastica historia,	 tj.	 znamenite	Centuriae Magdebur­
giensis	u	13	svezaka.	Dosad	je	u	15	Vlačićevih	djela	pronađen	niz	omanjih	
fragmenata	o	glazbenoj	problematici,	od	kojih	se	najzanimljiviji	čine	oni	u	
djelu	De veris et falsis adiaphoris	iz	1550.	u	kojima	se	zalaže	za	to	da	karakter	
nove	luteranske	crkvene	glazbe	bude	isključivo	ozbiljan,	jednostavan	i	čedan,	
tj.	 nelascivan.	Međutim,	 u	 nekim	drugim	 ranijim	napisima	 zalagao	 se	 i	 za	
radikalno	isključenje	glazbe	iz	evangeličkog	bogoslužja.9
Pavao Skalić (Paulus Scalichius; Zagreb, 1534. – Gdanjsk, 1575.)
Discursus Harmonicus,	u:	Encyclopaedia, seu Orbis disciplinarum, tam sa­
















Aristotela	 i	Marsilija	Ficina.	Skalić	 se	pritom	očituje	kao	 tradicionalistički	




Frane Petris/Petrić (Francesco Patrizi da Cherso, Franciscus Patritius; Cres, 









njem	 i	ostavio	bogatu	korespondenciju.	Očitujući	 se	kao	 tipični	 renesansni	
‘uomo	universale’,	Petrić	 je	objavio	 radove	 s	područja	utopijske	društvene	
teorije,	 metodologije	 i	 filozofije	 povijesti,	 retorike,	 pjesništva,	 geometrije,	
okultizma,	vojnih	vještina,	teorije	pjesništva	i	–	najvažnije!	–	teorije	prirodne	
filozofije	u	djelu Nova de universis philosophia	(1591.,	1593.).	Svoje	ideje	











Nikola Vitov Gučetić (Niccolò Vito di Gozze; Dubrovnik, 1549. – Dubrovnik, 1610.)
Dialogo della bellezza, detto Antos	(Venecija,	1581.),	Governo della famiglia	








razmišljanjima	o	glazbi	ostavio	je	u	trima	djelima:	Dialogo della bellezza, detto 
Antos (1581.),	Governo della famiglia (1589.)	 i	Dello stato delle republiche 










Faust Vrančić (Faustus Verantius; Šibenik, 1551. – Venecija, 1617.)
Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum: Latinae, Italicae, 





ma	 o	 glazbi	 dosad	 je	 objavljen	 samo	 jedan	
rad:	 Stanislav	 Tuksar,	 »Hrvatsko­njemač­
ki	 protestantski	 teolog	 Matija	 Vlačić	 Ilirik	
(1520–1575)	 i	 problem	glazbe	u	 Interimima	
iz	 1548.	 godine«,	 u:	 Stanislav	 Tuksar	 (ur.),	






















in	 Renaissance	 Dubrovnik	 in	 the	Works	 by	
Niccolò	Vito	 di	Gozze	 (Nikola	Vitov	Guče­
tić,	 1549–1610)«,	 International Review of 





Hrvatski renesansni teoretičari glazbe,	Jugo­
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rarhijama	političkih	i	crkvenih	struktura	te	1594.	postao	čanadskim	biskupom	
u	Mađarskoj.	Uz	 filozofska	djela	Logica nova	 i	 Ethica christiana	 najvažni­
je	mu	je	djelo	Machinae novae,	objavljeno	1616.	godine,	u	kojem	inventivno	
raspravlja	 i	donosi	precizne	nacrte	novo	izmišljenih	strojeva,	među	kojima	i	
padobrana.	Prema	predaji,	preživio	 je	 i	 skok	s	prototipom	 te	naprave	što	ga	
je	sam	izradio.	Drugo	najvažnije	Vrančićevo	djelo	jest	Dictionarium quinque 
nobilissimarum Europae linguarum: Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae 



























bala,	 njegove	dijelove	 i	materijal	 za	gradnju	glazbala;	 svirače	 (izvoditelje)	
i	 graditelje	 glazbala;	 načine	 sviranja	 (izvođenja)	 na	 pojedinim	 glazbalima;	
glazbene	proizvode,	tj.	vrste	zvukova	proizvedene	na	pojedinim	glazbalima;	
kulturno­povijesne	aspekte	muziciranja	na	pojedinim	glazbalima,	uključujući	




Vinko Komnen (Vicenzo Comneno, Napulj, 1590. – Napulj, 1667.)
Annotationes in Geometriam, Arithmeticam, Musicam et Astrologiam,	 s.d.	
(prije	1667.)
Vinko	Komnen	 jedna	 je	 od	 najpitoresknijih	 ličnosti	 hrvatskog	 podrijetla	 u	
razdoblju	koje	razmatramo.	Pokazivao	je	iste	socio­psihološke	sindrome	kao	
i	Pavao	Skalić	stoljeće	ranije.	Naime,	tvrdio	je	da	je	izravni	potomak	bizant­
ske	 carske	 obitelji	 Komnen,	 odnosno	 praunuk	 posljednjeg	 bizantskog	 cara	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
142	God.	36	(2016)	Sv.	2	(273–287)
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Alexiusa	Comnena	(1432.–1505.),	rođen	slučajno	u	Napulju.	Djetinjstvo	je	






novu	biografiju,	knjiga	Le glorie cadute dell’ antichissima, ed augustissima 
famiglia Comnena	 Lorenza	Miniatija	 iz	 1663.	 navodi	 čak	 33	 naslova	Ko­
mnenovih	tiskom	objavljenih	djela	(od	kojih	su	dva	uvrštena	u	istu	knjigu),	








Juraj Habdelić (Georgius Habdelich, Staro Čiče, 1609. – Zagreb, 1678.)
Zrcalo Marijansko	(Graz,	1667.),	Dictionar ili reči slovenske z vekšeha ukup 
zebrane,	u red postavljene i dijačkemi zlahkótene	(Graz,	1670.),	Pervi otca 
našega Adama greh	(Graz,	1674.)











Pervi otca našega Adama greh smatra	najboljim	djelom	starije	kajkavske	(tj.	
sjevernohrvatske)	proze	uopće.20	U	njemu	je	čitavo	jedno	poglavlje	u	izrazito	
protureformacijskom	duhu	posvećeno	 zalaganju	 za	»pobožne,	 poštene	 i	 na	
15
Vladoje	 Dukat,	 »Rječnik	 Fausta	 Vrančića«,	
Rad JAZU	231	(1925),	str.	109.
16
Usp.	 Stanislav	 Tuksar,	 »Hrvatska	 glazbena	





Usp.	 Stanislav	 Tuksar,	 »Hrvatska	 glazbena	




Na	 uvođenje	 Komnena	 u	 povijest	 hrvatske	
glazbe	 uputio	 je	 članak:	 Miho	 Demović,	
»Dubrovački	 ranobarokni	 skladatelj	 Vicen­
co	 Komnen	 (1590–1667)«,	 Rad JAZU	 377	
(1978),	str.	315–336.	Za	problematiku	odno­
sa	Komnena	i	glazbe	vidi	 također:	Stanislav	
Tuksar,	 »Dubrovački	 ranobarokni	 skladatelj	
Vinko	 Komnen	 u	 mreži	 odnosa	 s	 prethod­














Habdelićev	 hrvatsko­latinski	 rječnik	Dictionar ili reči slovenske z vekšeha 
ukup zebrane,	u red postavljene i dijačkemi zlahkótene	sa	svojih	oko	10.000	
kajkavskih	riječi,	»izabranih	među	više	njih«,	bio	 je	namijenjen	za	potrebe	
školske	 mladeži	 u	 užoj	 Hrvatskoj	 i	 Slavoniji,	 posebno	 za	 studente	 netom	





Kristofor Ivanović (Cristoforo Ivanovich, Budva, 1628. – Venecija, 1688.)
































Gjuro Baglivi (Georgius Baglivus Armenius / Giorgio Baglivi; Dubrovnik, 
1668. – Rim, 1707.)
De anatome, morsu & effectibus tarantulae	(Rim,	1696.;	Ženeva,	1698.),	De 


















le,	što	vodi	ozdravljenju.	U	XIII.	poglavlju	istoga	djela	te	u	djelu Tractatus de 











Usp.	Marin	 Franičević,	 Franjo	 Švelec,	Rafo	
Bogišić,	 Povijest hrvatske književnosti,	 3.	
knjiga:	Od renesanse do prosvjetiteljstva,	Li­
ber,	Mladost,	Zagreb	1974.,	str.	237.
23
Usp.	 Stanislav	 Tuksar,	 »Kajkavska	 glazbe­
na	 terminologija	u	 ‘Dictionaru’	 (1670)	 Jurja	
Habdelića«,	 u:	Srećko	Lipovčan	 (ur.),	Glaz­
bena baština naroda i narodnosti Jugoslavije 
od 16. do 19. stoljeća,	 sv.	 I,	Muzički	 infor­




zio	 della	 Serenissima.	Cristoforo	 Ivanovich,	
primo	storico	del	melodramma«,	u:	Il teatro 
musicale del Rinascimento e del Barocco tra 






str.	 35–44;	 Ivano	 Cavallini,	 »Questioni	 di	
stile	 e	 struttura	 del	 melodrama	 nelle	 lettere	
di	Cristoforo	Ivanovich«,	u:	Francesco	Passa­
dore,	 Franco	 Rossi	 (ur.),	 Giovanni Legrenzi 
e la Cappella Ducale di San Marco. Atti dei 
convegni internazionali di studi Venezia e 
Clusone 1990,	Leo	S.	Olschki,	Firenze	1994.,	
str.	185–199;	Miloš	Velimirović,	»Cristoforo	




lodramma	seicentesco«,	u: Atti del convegno 




sima,	 Revisited«,	 u:	 Vjera	 Katalinić	 (ur.),	
Musical Migrations in the Early Modern Age 






ko	Dražen	Grmek,	»Život,	 djela	 i	 povijesno	
značenje	Gjure	Baglivija«,	u:	Gjuro Baglivi, 




»Kronološki	 popis	 glavnih	 publikacija	 o	 ži­







Theraphy	 in	Dissertatio VI	 (1695)	 by	 Gior­
gio	Baglivi«,	 u:	 Jolanta	Guzy­Pasiak,	Aneta	
Markuszewska	(ur.),	Music Migration in the 
Early Modern Age: Centres and Peripheries 
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Ivan Belostenec (Ioannes Bėllosztėnėcz; Varaždin, 1593.? – Lepoglava, 1675.)
Gazophylacium seu Latino­Illyricorum onomatum Aerarium / Gazophylacium 
Illyrico­Latinum	(Zagreb,	1740.)
Ivana	Belostenca	i	njegovo	djelo	uključujemo	u	ovaj	pregled	hrvatskih	pisaca	






–	zbirku	pjesama	Bogomila	(1655.,	izgubljena)	i	Deset propovijedi o Euha­
ristiji	(1672.),	oba	tiskana	u	austrijskom	Grazu.	No	Belostenčevo	je	životno	
djelo	nesumnjivo	Gazophylacium seu Latino­Illyricorum onomatum Aerari­











U	 Belostenčevu	 rječniku	 dosad	 je	 detaljnije	 muzikološki	 obrađena	 samo	









Bartol Đurđević (Bartolomaeus Georgievits; Mala Mlaka kraj Zagreba?, c. 
1506. – Rim?, 1566?)
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je	–	što	samostalno,	što	zajedno	s	nekim	drugim	djelima	–	u	77	izdanja	na	













Luigi Bassano (Zadar, c. 1510. – ?)
I Costumi, et i modi particolari de la vita de Turchi	(Rim,	1545.)
Luigi	Bassano,	Zadranin	rođen	vjerojatno	u	obitelji	oca	Talijana	i	majke	Hr­
vatice,	objavio	je	u	Rimu	1545.	djelo	I Costumi, et i modi particolari de la 






















Usp.	 Josip	 Vončina,	 »Ozaljski	 jezično­knji­






Vidi:	 Stanislav	 Tuksar,	 Hrvatska glazbena 
terminologija u razdoblju baroka. Nazivlje 
glazbala i instrumentalne glazbe u hrvatskim 
tiskanim rječnicima od 1649. do 1742. Orga­
nografsko­povijesni i sociolingvistički aspek­




zophylacium	 –	 Terminologija	 vokalne	 glaz­






–	 Bibliografija	 izdanja	 1544–1686,	 u:	 Cro­




tarno	 obrađena	 samo	 u:	 Stanislav	 Tuksar,	
»Vijesti	 o	 tursko­osmanlijskoj	 glazbi	 u	 spi­
su	 ‘De	Turcarum	ritu	et	caeremoniis’	Barto­
la	 Djurdjevića	 (1506?–1566?)«,	 u:	 Zbornik 
za narodni život i običaje Južnih Slavena,	




































































san	 odgovor	 koji	 zadire	 u	 najšira	 i	 najopćenitija	 pitanja	 društveno­kul­






Les textes d’auteurs croates ayant trait à la musique sont révélateurs de la transition progressi­
ve du XVIe au XVIIe siècle et s’accordent avec l’évolution de la pensée musicale et scientifique 
européenne de cette époque. En effet, à partir d’approches et de thèmes à caractère théorico­
spéculatif, doctrinal et descriptif prédominants au XVIe siècle, le chemin évolutif conduit à une 
focalisation thématique et professionnelle plus prononcée et à une plus grande rigueur scientifi­
que chez les écrivains du XVIIe siècle. Les écrits théorico­musicaux cités dépeignent un éventail 
très varié de relations avec la pratique musicale de l’époque à laquelle ils ont été rédigés. Seul 
Alberti s’occupe directement, dans son traité, de la pratique concrète de la musique du haut 
baroque à Split. Les écrits de Križanić, Petrić, Ivanović, Ðurđević et Bassano ne se rapportent 
qu’aux aspects culturels de la pratique musicale. Les textes de Vlačić et de Baglivi, ainsi que la 
terminologie recueillie par les quatre lexicographes cités, entretiennent une relation indirecte, 
abstraite, avec la pratique musicale. Les écrits des quatre autres auteurs (Monaldi, Gučetić, 
Grisogono­Bartolačić, Skalić) traitent exclusivement des aspects philosophico­spéculatifs de 
la musique sans tenir compte de la pratique musicale. Les idées, les positions et les réalisa­
tions de ces seize écrivains et théoriciens de la musique s’inscrivent dans l’histoire générale de 
l’humanisme, de la science et de la philosophie du XVIe et XVIIe siècle. Certaines d’entre elles 
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